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H= p Gp w'T'(1) 
LE=p ,i w'q' (2) 
Fc=p w'q' (3) 
H および IEはそれぞれ顕熱.i替熱フラソクス
(W/m2), の定圧比熱(J/kg/K),wは風速の鉛直成分




























図 l 群落表面温度測定範囲の LAI
は草丈heの0.67倍 (Brutsaert,1975)とし，粗度


















落の LAIは 7/18は 2.4と小さいが， 8/11には 4.0
と圃場全体の LAIにほば等しくなっている．
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